








From local social movement to transnational 
social movement
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a social movement that was 
founded in England in the 
1970s as a local social move-
ment that brought together 
several activists with the aim 
ȲǇǨȢ˪ǨƂʄǨȢǊȜŔʄƟɧǨŔȊƌŔȜŔǊƟ
to those involved in animal 
exploitation. Thanks to its en-
gagement and the application 
of unconventional strategies 
and methods in expressing 
contention with authority and 
ʄǝƟ ɝʙŸȊǨƂ࡬ ʄǝƟ ȢǨȜŔȊ ǨŸƟɧ-
ŔʄǨȲȢ `ɧȲȢʄ ǝŔɷ ǊɧȲʺȢ ǇɧȲȜ
a grassroots movement into 
a transnational social move-
ment. The main subject of this 
article is the analysis of collec-
tive action strategies and the 
structure of the mentioned so-
ƂǨŔȊȜȲʶƟȜƟȢʄ࡬ǨȢȲɧƌƟɧʄȲ˩ Ȣƌ
the answer how and why the 
local social movement is still 
active after more than forty 
˃ƟŔɧɷ࡬ȢȲʄȲȢȊ˃ǨȢDȢǊȊŔȢƌŸʙʄ





















pokreta pod nazivom ȢǨȜŔȊǨŸƟɧŔʄǨȲȢ̀ ɧȲȢʄ (˼΋͚࢏ȇȶǿǫɽơǫ˖ɭŔʽȥǫȟ
ŔȇƃǫǿŔȟŔɽʽȶǿǫǠƆȍŔȥȶʽŔȥŔɽʋȶǿǫǫ˖Źȶɭǫʋǫ˖ŔɢɭŔʽŔ˙ǫʽȶʋǫȥǿŔࡲ¥Ŕǫȟơ࡫
ȍǿʠƆȥơɭǫǿơƆǫࡪ

























grupu pod nazivom %ŔȢƌȲǇƟɧƂ˃ƆǫǿǫǿơɢɭǫȟŔɭȥǫƃǫȍǿŹǫȍȶɽŔŹȶʋǫ࢚
ɭŔȥǿơȍȶʽŔȥŔƎǫʽȍǿơ˙ǫʽȶʋǫȥǿơࡲ¡ơƓʠʋǫȟ࡫ƃǫȍǿơʽǫǫŔȇƃǫǿơɽɢȶȟơȥʠʋǫǠ
ŔȇʋǫʽǫɽʋŔɢȶɽʋơɢơȥȶɽʠɽơɢɭȶʁǫɭǫȍǫȥŔɢȶƎɭʠƆǿŔȇȶǿŔɽơȥơȶƎȥȶɽơ
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